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て検証されたことを報告しているが，今回の最尤法，とくに死亡の観測比率と理論からの推定
値との近似によって再確認された．
  3一共研一69 遺伝子構造データ解析のための統計的方法の開発










  3一共研一70        魚類の系統分類









  3一共研一75    r日本人の国民性調査」の総合的分析
















  3一共研一79  縄文貝塚のデータベース構築とその統計分析


















  3一共研一81     梵文法華経の数理文献学的解析
                         統計数理研究所村上征勝
 3年計画の最終年に当たる今年度は
 1．前年度までに終了した梵文法華経のデータのチェック，修正
 2．単語索引の作成及び出版
 3．作成したデータベースを用いた計量分析
などに関連する作業を行った．
 1に就ては，前年度までに完了した，梵文法華経本文を単語に分割したデータベースのチェッ
クを行い，部分的に誤りを修正するたどの作業を行った上，データベースを完成させた．
2に就ではそのデータベースを基礎に，単語索引としての形態を整え，出版原稿の完成を見る
